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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final University Project tries to approach cooperative learning as a real alternative in the 
classrooms for the education of Mathematics in the Primary Education. 
Therefore, we came up with a proposal based on the Aronson’s puzzle methodology. First of all, 
we establish a theoretical framework, where we pose the main features of cooperative 
learning, we explained what a puzzle’s methodology consists of and we accent the importance 
of Mathematics’ didactic in Primary Education using the tutor’s point of view. Secondly, we 
develop our methodological proposal and its implementation in a 4th grade primary education 
class. In addition, we carry out an analysis about the results which we obtained. Finally, we 
present some conclusions and new promising ideas to improve this methodology, based on our 
own personal experience. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo de Fin de Grado, tratamos de abordar el aprendizaje cooperativo como una 
alternativa real en las aulas para la enseñanza de la asignatura de Matemáticas en la Educación 
Primaria. Para ello, hemos elaborado una propuesta basada en la metodología puzzle de 
Aronson. En primer lugar incluímos un marco teórico, donde planteamos las características 
principales del aprendizaje cooperativo, explicamos en qué constiste la metodología puzzle y 
destacamos la importancia de la didáctica de las Matemáticas en la Educación Primaria. En 
segundo lugar, desarrollamos nuestra propuesta metodológica y su puesta en práctica en una 
clase de 4º de Primaria, situándonos en la figura del tutor como gestor de grupo. A 
continuación, llevamos a cabo un análisis de los resultados obtenidos. Para finalizar 
presentamos una serie de conclusiones y propuestas de mejora del trabajo a raíz de nuestra 
experiencia personal. 
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